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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Komunikasi, Motivasi 
Kerja dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan pada UD New Tweety Magetan. 
Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 90 karyawan pada UD New Tweety 
Magetan. Tahapan pengujian yang digunakan meliputi uji instrument, analisis regresi 
linear berganda, analisis koefisien determinasi, dan uji hipotesis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ; 1) variabel komunikasi berpengaruh 
secara positif (4,714) dan signifikan terhadap kinerja karyawan, 2) variabel motivasi 
kerja memiliki pengaruh positif (2,366) dan signifikan terhadap kinerja karyawan, 3) 
variabel kompensasi memiliki pengaruh positif (2,326) dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan, dan 4) variabel komunikasi, motivasi kerja dan kompensasi secara 
bersama-sama berpengaruh positif (45,090) dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan, 5) Diantara variabel tersebut, variabel komunikasi memiliki pengaruh 
lebih dominan terhadap kinerja karyawan, dilihat dari nilai Standardized Coefficients Beta 
(410) lebih besar dari variabel lain. Artinya Karyawan yang memiliki kompetensi 
komunikasi yang baik akan mampu menjalankan dan mengembangkan tugas yang 
diembannya sehingga dapat meningkatkan kinerja. Karyawan yang memiliki 
motivasi kerja tinggi dapat bekerja di perusahaan dengan maksimal sehingga kinerja 
perusahaan meningkat. Serta perusahaan harus memberikan upah atau kompensasi 
pada karyawan sesuai beban kerjanya agar kinerjanya tidak menurun. 
 











“Ada tiga kalimat untuk menjadi sukses: 
lebih tau dari orang lain, 
kerja lebih dari orang lain,  
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